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ÍCHO 
HORA es necesario que tengamos más fe que nuft* 
ca y sepamos distinguir dónde está la verdad % 
dónde está la mentira, 
FRANCO 
E S P A Ñ O L A T S A D I C l O N A U S r A T V A L A S J O N ^ 
Núm. 787. -León, Domingo, 16 do JuJio de 1939. W\ 
Año de la Victoria. 
E d i í o r i a l 
F i e s t a d e l a a r m a 
Hoy es la fiesta de los marinos de España, y tiene en oste 
año de Victoria un sabor especial y señalado después de las 
gloriosas jornadas llevadas a cabo Por nuestros camaradas 
del mar en la guerra de liberación que acaba de terminar en 
los campos de batalla, de cielo, tierra y mar. Este año pueden 
celebrar los marinos españoñles |á fiesta de su Patrona la Vir. 
gen del Carmen, porque tienen la seguridad de su divina pro. 
tección después de ver a sus barcos—con honra—triunfantes 
en todos los mares de España. 
Y la fiesta del Carmen tiene en nuestra Patria «jn especial 
sent'dc. Sabemos que existe su monte como an faro en la 
puerta de la Tierra Santa, y que allí desde e! Viejo Testamen. 
to presintieran los eremitas de Elias, e' profeta viviente por 
designio divino, el cvilto a la Virgen WJar-ía, la más cita dama 
y señora de nuestro pensamiento. Pero la orden carmelitana 
«s algo tan nuestro, que no podemos apartar su recuerdo ien 
cada página de nuestra grande historia. El Carmen es para 
nosotros el amor encendido y los caninos de Santa Teresa la 
inasequible al desaliento; y es la poesía pura,- iluminada de 
San Juan de la Cruz. Es |a tierra interior, desnuda, ilmparial 
y.católica de Castilla; la sombra de los conquistade^es, de los 
capitanes, de los santos y de los poetas. Por eso, guando hoy 
celebran su Patrona las gentes de! mar, los puertos recogidos 
y hum-ldes de pescadores y la acerada y guerrera muchachada 
<le las bases navales, parece que la tierra de España hace csus 
bodas alegóricas con el mar para encontrar en los caminos 
del ImpeHo, el Imperio hacia ÍDJOS, como dioe uno de nuestros 
lemas más elegidos. , 
Y la Marina de España lo celebra también con su A'miran-
San Sebastián, 15.—S. E. el Je 
fe del Estado, Generalísimo 
Franco, ha permanecido durante 
la mañana de hoy en su resideñ-
lante de Aviación señor Gaspar 
/ el comandante de Marina. 
A«6. E. acompañaban el coro-
nel' Ungr ía y otros jefes y oficia 
cia del Palacio de Ayepe, donde les de su Casa Mil i tar 
oyó msa en la capilla, en unión 
de su esposa e hija. 
A las doce y cuarto. S. E. ha 
E l Generalísimo recorrió dete-
nidamente todas las instalaciones 
obfervándolas hasta en sus me-
te ef Caudillo. Todavía no se ha ex'óingu'do el eco de aquellos í j ^ l ^ l f ^ | ^ f ó | . ^ # 4 ^ 
d í a s que en Vinaroz y en Ta r r agona—después de conquistar . { * - 5 ü * fl ¿ « S t r ^ .5 
Barcelona—llevó al f renesí entusiasta a nuestros camaradas 
de la IVIarina para aidamar al primer soldado de España e 
Impetrar e| favor de la Señora de los Mares en las jornadas 
que restaban para liberar definitivamente nuestras costas de 
la horda moscovita. Jefes y so ¡dados de ta Fa 'ange del filar, 
i ian sido los primeros en el servicio de Franco y de la Revo-
lución, y en ellos es tá nuestra mejor esperanza para el Impe-
r i o : porque recordamos a nuesfra «guaníjia eterna el día oue 
cayeron por Dios y por España cantando el "Cara al Sol" los 
marinos del "Balsares".- Allí ^ s t á indudablemente la raíz ' in. 
^onmovibie de nuestra esperanza cierta en la Patria, el Pan 
y la Justicia. Por eso, con el orgullo (que para España y' para 
la Falange tiene esta fiesta de exaltación marinera y cristiana, 
enviamos a nuestros camaradas de todos los nnres ide Espa. 
fia nuestra felicitación y nuestro gri to f idel ís imo: 
¡F ranco ! jFranco! ¡ F r a n c o ! 
! {Arriba España ! 
efectuado una visita de carácter ñores detallc-s, con mmuciosa 
íntimo a la Exposición de Mate- 'atención. Se detuvo especialrnen 
rial de Guerra, instalada en el jte en el stand de armamentos ex 
Gran I^ursal. tranjeros cogidos a los rojos en 
Lliegó el Caudillo a la Expqsi- jej curso de la guerra e hizo ati-
ción acompañado deV Ministro de ¡nadas observaciones acerca de la 
Defensa Nacional), teniente gene- construcción de las piezas y ' m a 
ra l Dávila, siendo recibido ' por i t e r a l de campaña, 
el Subsecretario de Marina, Con- I Se detuvo también largo rato 
tralmirante Estrada; c o r o ^ l di- en la sección de Ingenieros y Ma 
rector de la Exposición; coman- riña que consideró con deten-
rjrjr^^wv^*.- ción. y finalmente pasó al bar de 
S la Exposición, donde la fué servi 
do un vino de honor . 
I Antes de abandonar la Exposi 
\ ción, S. E. firmó en el! libro de 
í honor de la Exposición y estera 
cátalo 
J Nieto. " 5 
Si Envlnraos al Excrao. s e ñ o r a 
* Obispo de la Diócesis de León | 
^ en la que taritísinias simpa- l 
^ tías y cariño ha conquistado \ 
\ en ol año que lleva al frente ^ 
^ de ella, el testimonio fervoro- | 
\ so de nnostra filial sumisión j 
\ v v\ deseo de que el Señor le | 
^ colme de giftéfats y nos le con J 
| serve muchos años al frente \ 
\ de la Diócesis de San Froilán J 
^ que tan amorosamente rige. . 
• -. — •—•»-.- "fyipnM 
te la magnífica impresión que 
las instalaciones de la Exposi-
ción lie habían causado e hizo He 
gax su felicitación a la dirección 
y organización de la misma, que 
con ello han obtenido la más ha 
lagiieña recompensa a los esfuer 
zos y competencia puestos a con-
tribución en esta Exposición. 
A las tres de la tarde, aproxi-
madamente, e?- Generalísimo 
abandonó el Kursal, siendo des-
pedido por, los mismos señores y 
rindiéndole honores la guardia 
de dicha Exposición. 
A pesar de que la visita no se 
había anunciado, 1 el público se 
apercibió pronto de la presencia 
del Caudillo y se congregó en los 
alrededores del Kursal un enor-
me gentío, que al ver aparecer 
al Generalísimo prorrumpió en 
vítores y aplausos, a los que 
S. E . contestaba brazo en alto y 
sonriente. 
Las manifestaciones del! públi 
co no cesaron hasta que el cocho 
de S. E . so había alejar'»') con di» 
rección al Palacio de Aycpe. 
•BBB3&3! 
• 
San Sebastián, 15.—El Conde 
<ie Ciano salió a las 9,20 de la 
mañana, de San Sebastián, acom 
panado de su séquito. 
Hasta eli límite de la provincia 
de Alava le acompañaron los Go 
¿ernadoi cs Militar y Civil de Gui 
Púzcoa. A l despedirse, S. B . el 
Ministro de Asuntos Exteriores 
ba la bienvenida y eí cordial sa-
ludo de Alava. 
En los pueblos del trayecto, 
multi tud de banderas italianas y 
españolas saludaban el paso del 
Conde de Ciano. 
En el Aeródromo General Mo-
la fué recibido por el general de 
la Sexta Región, señor Lópc-z 
de Italia expresó su complacen- Pinto, por el coronel jefe Be lia 
^ por la grata permanencia en 
«an Sc-bast:án, a cuya ciudad de 
^icó caí'urcsos elogios. 
L A LLEGADA A VITORIA 
Vitoria, 15.—Esta mañana, a 
•ks once, ha llegado al Aerodro 
1,10 General Mola, de e?ta ciudad, 
52 División, alcalde de Vitoria, 
Jerarquías del Movimiento y Di 
putación y Ayuntamiento en cor 
poración y multitud de jefp? y 
oficiales del Ejército y grupos 
de la Sección Femenina, Orgáni1 
zaciones Juveniles y S, E. TJ. 
Una comoañía de fe Milicia de 
PfP^dente de San Sebastián, él Segunda Línea formaba para ren 
•^Qistro de Relaciones Exterio-
de TtaPa, Conde, de Ciano, 
E m p a ñ a d o de su séquito. 
dir honores. 
E l campo se encentraba prefu 
sámente engalanado con emble-
mas del yugo y las flechas y oí * ^ el límite- de la provincia es 
graban a? ilustre viajero los Go ihaz de lictor. Después de recbi 
Jjernndores Civil y Militar, Presi 'do, S. E. revistó la compañía de 
«ente d? la.Diputación y Jefe de honor, saludando a Ih bandera, 
falange Esnañolá TradicionaJista ¡mientras la banda del R ^ n i e n 
^ de las JONS. En aquel lugar, to de Fland^s interpretaba el 
arco de triunfo magnífico re Hinmo d^ España, el de Italia y 
ia al mo y le da los del Movimiento. 
AJ dirigirse el Conde de Ciano 
al aparato que le llevó a Madrid, 
un magnífico "Savoya", la Sec-
ción Femenina y las Organizacio 
aes Juveniles, le han hecho obje-
to de cariñosas domostraciones 
de amistad, respeto y entusiasmo 
con sus vivas xa Franco, al Duce. 
a España y a Italia. 
A las 11,20 salió para Madrid 
el avión. 
Per la tarde llegó al Aerodro 
mo general Mola el Ministro de 
la Gobernación, don Ramón Se-
rrano Suñer. 
E L P U E B L O MADRILEÑO 
TRIBUTA UNA E X T R A O R 
BINARIA ACOGIDA A L 
CONDE D E CIANO 
Madrid, 15.—Desde las prime-
ras horas de fe mañana y con 
motivo de la llegada del Ministro 
de Negocios Extranjeros italia-
no. Conde de Ciano, la animación 
en Madrid §ra extraordinaria. 
Desde la Presidencia del Conse 
jo de Ministros, Avenida del Ge-
neralísimo, calle de Alcalá y ex-
trarradio, más de ciento cuaren-
A LOS DELEGADOS SINDICALES LOCALES 
Ante la impí>sib¡!ldad de organizar comidas de oaráo-
ter colectrvo para celebrar la fiesta de exaitación deS 
Trabajo en este año en que va a desarrollarse por vea 
primera en todo el terr i tor io nacional, a causa de las d i . 
f icultados que gíg presentan do transportes, ab^s tec imíen . 
tos, servicios, etc., las Empresas quedan en libertad, an 
c| caso da que nc pueda ser unía comida, de obsequiar 
a sus colaboradores como sea posible, por ejemplo: un 
vino español con dulces o pastas. Una merienda, eto. 
• Lo fundamental es que se reúnan en los centros de tra-
bajo todos los productores que colaboran en la empresa. 
Una vez reunidos se leerán las consignas por el Jef© 
do la Empresa, las cuaiss se 6s envían a todos por co-
rreo para que las d is t r ibuyáis entro los empresarios de 
la localidad o zona de vuestra Jurisdicción. El íc?al de 
reun ión e s t a r á presidida por la bandera Kac'ona!, la 
de| Movimiento y el r e t r a tó dej Caudillo en sitio de ho-
nor. En el momento de terminarse disho acto, los Jefes 
empresa r emi t i r án a esta Delegaoión Sindical Provincial 
un parte en qu^ so expílquo la forma en que se ha des. 
srrollado el acto y número de asistentes al mismo y s i 
es posible, sacar fotograf ía^ tan pronto como fas ten-
gan en su poder, las remi t i rán Igualmente. Se recomien-
da a todos el mayor entusiasmo y la mayor cordialidad 
en les actos que so celebren, consigna de la O. N. S. a to-
dos los elementos que colaboran en la producción. 
{Arriba E s p a ñ a l 
León, 1f2 de Jul io de 1939. Año de la Victoria. 
E | Delegado Sindical Provincial, ). TASCON. 
ta mi l falangistas de sesrunda lí las calles por las que ha de pa-
•ea cubrían la carrera. También ¡sar la comitiva, nara ver de cer 
aparecían en correcta formación ca al Conde de Ciano. 
'a Sección Femenina, flechas y 
pelavos. 
Madrid presentaba un aspecto 
deslumbrador, apareciendo todo 
colgado de banderas con los co-
lores de Italia y España . Mul t i -
tud do personas se agolpan en 
A la entrada del aeropuerto 
ha sido montada una perfecta 
organización del tráfico, a cargo 
de la policía urbana de Madrid, 
(Extensa información en 
la página cuarta) j 
* n m * 
m 
tihpm muí wSat 
m esta í e í a t o r a Provincial 
de la Saorotacia Genera! del i 
Movimienio, ios afiliados a I 
ge Española Tradlcio- ^ 
\ nallsta j de las JONS po» j 
' dritü asar con las restrlcelo- l 
! nes determinadas por la Or í 
i Am C'ircular de 18 de agosto | 
(B . M . número 
{Ümmmíum •wmnr"^émmmimmMMUIII .-IMII , i . . •, 
( I 
Domingo, ic da pmio dfl 
^ i E L t E á 
* K t é i i c m 
l ^ ' l ^ f 16 de Julio d , 
• M ' . Ano de 1» Vfetont • 
I r ^ T B C i P R I N C I P A T 
. ! GRAN COJtPASlA DR pmÜÍ' 
Síiéfaao. 1421. A»*rt»io*6. DIAS Y SAINETES F L A S Í S -
} COS DE FRANCISCO Y i L l s " 
L e ó n . — O a s í t o 
c u r s o 
Sis E L COLEGIO DE L A M I -
LAGROSA 
E l pasado día 14 tuvo lugar 
na simpática fiesta en el Cole-
S lgio de la Mülagrosa, que dirigen 
^iias Hermanas de la Caridad de 
o '^to^a bh«Í Í3 l i f Vicente de Paúl , con motivo; 
- \ \^€í final del curso actual. 
| j Hubo reparto de premios para 
\ \ alumnas más aplacadas; los 
correspondieron a las que 
\ de 1938 
l el naíform© de verano que ft» 
detalla a cóatinuación. 
ra o sŝ harians 
i ?*» con efntíürón de tela aei 
I núsmo color, las liomb;*eras 
| serán dobles, de paf& negífo, ^ 
| con ribetes de des milímetros i ; ! ^ 
• m p a m é o t Q S 
i 
1 lelaoión de los donativos reci 
ijidos en esta Delegación Provin 
cial de O. J. para los Campamen 
tos de Verano: 
Monte de Piedad de León, mil, 
pesetas. 
Simón García, de Veguellina, 
cincuenta pesetas. 
S en-rojo para sahariana y do S a > gratuita fue-
pala en negro en el mismo r i ! ;.on donadospor la Junta Direc 
U t o para ^neiTcra, camisa | ^ d 2 la Mugrosa con* los 
aral con corbata negra. Boí- pondos procedentes de las urnas 
na roja. Pantalón negro sin Ji0 cePlI]os ^ dlcha Junta tievne 
vueltas. Zapato negro. J|establecidos; estos precios con^ 
í ^ n , U de jniio de 1^9. }Mstían^en ropas. 
Año de ¡a Viotoria^-E-I ^ e v H AsLsteron la Inspectora JSfe 
i ProvImM EESNEBIÓ O A - i ^ ^ ^ « ^ Enseñanza os León, 
j ; v. pidona Pumieacion Mermo; el di-
rector de la Escuela Nonnal, 
don Ismael Norzagaray; La Jun 
ta Directiva de la Milagrosa; la 
Sdñiara del Gobernador Civil de 
la provincia y c-l Director dé la 
Asociación, don, Miguel Hernán-
dez. 
Todos quedaron encantados ad 
exarrynar la exposición de labo-
res ^s trabajos manuales v los 
| Días de pago a las Crmisicnes cuadernos de dibujo y escritura. 
(Locales que cobran por cheque qile log alumnas realizaron du-
¥ 1 
I I 
ros c r t e | a i # s 
Máximo Eguiagaray Fernán-
dez, do 56 añoá de edad, que vi 
ve en Santa Ana, número 19, de 
nunció en Ba Comisaría de Inves 
Ligación, y Vigilancia que aver 
unes chicos del barrio le rompie-
ron, a pedradas los cristales de 
cinco ventanas nada menos. 
Entre los autores de la fecho 
ría reconoció a Andrés Alvarez. 
que vive en l a Presa de los Can 
tos, número 1. 
EH asunto pasó al Juzgado co-
rrespondiente. 
;ien esta capital: 
En lo sucesivo, ninguna Ccmi-
'BÍón Loca! debe movilizarse' para 
efectuar los cheques mensuales 
fein previo aviso de esta Provin-
m a l , por medio de la Prensa. 
Para el cobro, de la nómina del 
imes de Junio último deben ore-
jpentarse el próximo día 19 de los 
corrientes, durante las horas tie 
^oficina de Ta mañana. 
0 
c f o í 
l e C u e r p s 
e l e t e r n o 
d e s c a n s o 
d e u . J o s é 
4 1 v a r e s R u e d a 
Eli próximo martes, día 18, a 
las ocho de la mañana, se1 cole-
brará en la iglesia parroquial de 
San Marcelo una misa de fune-
ra l que será aplicada por eí al-
ma del capitán de Ingenieros, re 
cientemente fallecido a consocuen 
cia de un accidente automovilis-
ta, don José Alvarez Rueda. 
A s a m b l e a 
AMERICANO' 
Hoy a las siete treinta y dÍ€z 
cuarenta y cinco. z 
La preciosa comedia de Irw 
ilustres Hermanos Alvarez ( W 
tero, ^ 
CANCICmBRA 
Arreglada por D. Joaquín AU 
varez Quintero para "E l Ameri-
cano . 
fk 01 
León, 13 de Julio de 1039 Año "Gimnasia y Patria" que fué de 
'tío la Victoria.—El Jefe de la heieso, terminándose con eS Him 
Comisión Provincial de Subsidio ]no Náclonal. 
ante el curso. 
| La niña Dorita González salu-
|dó a las autoridades académicas 
y di8 las gracias a las señoi-as de 
'a Junta. 
La señora Merino y ?bs seño-
res Norzagarav v Hernández dir i [ RECTIFICANDO 
gÉOrón la palabra a la infantil I Ayer publcaoms una nota por 
concurrencia. . jla que se ordenaba la presenta-
Corno f inal realizaron las alum ición de todos los. caballeros mu-
na'vun ejercicio rítmico titulado triados en la Comisión Provin-
e IB UBI K Í j a 
Se ruega a todos los socios 
que tengan el carnet provisional 
expedido por la Asamblea de 
Burgos, lo entreguen en el Dis-
pensario de esta Asamblea Pro-
vincial, calle de Ramón y Cajal. 
lúmero 8, tan pronto les sea po 
siblte, con el f in de enviarles a Is 
Asamblea Suprema en Madrid, 
C I N E M A R I 
Modesnisima sala de espectáeuiáí 
REFRIGERADA. I n s t a l a c i é 
Sonora PHU.TT>Q ALTA F IDE-
L I D A D 
A las cuatro, a las siete treinta 
y a las diez y treinta 
GRAN ESTRENO E N ESPA-
ÑOL 
La preciosa película 
M A S I D O I D E A L 
U n f i l i n de gran presentaeioti, 
in teresant ís imo argumento y bri . 
liante inteilpretñción de la bella 
estrella BRIGITTE IIELM. . 
M a ñ a n a E L BARBERO DE 
S E V I L L A por Miguel Ligero, 
Estrell i ta Castro y Raquel Ro-
drigo. 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las cuatro, a las siete treinta 
para serle sustituido por el defi y a las :diez treinta 
nitivo, sin gasto alguno. 
A la vez so hace presente que 
para la admisión de nuevos so-
el Combatiente, 
ivuelta. 
Agustín Todos salaron muy complaci-
!ós, felieitando a la Superiora 
¡de las Hijas, de la Caridad y da 
más profesoras del Colegio. 
O r q 
Kiosco de la . Condesa 
(Frente al Tennis) 
La situación del kiosco, así. co 
mo la admirable composición de 
la Orquesta, ofrece a los leone 
ses un lugar agradable y un 
servicio excelente 
* . A-734 
cia!) m a ñ a n a limes, a las once ho 
ras. , 
La Comisión nos ruega rectifi-
car en el sentido de que solo 
'•on los caballeros mutilados cíe 
gos a los que afecta dicha orden 
U n a v e c i n a 
t í o i 
Concesa Fernández, de 40 años 
de edad, domiciliada en el Barrio 
de las Ventas de Nava, hubo de 
ser asistida en la Casa de Soco-
rro de esta capital de unas ero-
siones de carácter levo en dife-
rentes partes del cuerpo, que le 
produjo agresivamente una veci 
na de la que sólo sabe se llama 
Valteriana. 
La lesionada denunció el he-
cho en la Comisaría, de donde pa 
só al Juzgado. 
Orden del día de la sesión que 
en primera convocatoria se cele-
Ijrará mañana, a las siete de la 
-pardo.-
Estado de fondos y pagos. 
Instancias de don Félix Gonzá 
íez Maroto, de doña Araceli Gar 
cía, de don Esteban Aller, de 
don Facundo Farto, de don Be-
feiígno Ferrero, de don Juan La-
Bilva, de don Julián López Are 
*iP3 de don Santos Sánchez, de Don A. de Abarca ha entrega 
" tíoña María García, de don Mar- do por conducto del Excmo. se 
WsL Arce 1~10r Gobernador Civil la cantidad 
Oficio del señor Director deS 'de cien pesetas con destino a la 
¡iLaboratorio. Asociación oo Candad. 
• a Cecilia Martí 
I I k l l f ? %. JB Ik. ffS^Wf |,ncz, domiciliada en la calle de 
i i Burgo Nuevo número 12, de es 
l i t a ciudad. „ 
\ \ Otro, por' muerte del vecino de 
^'|ViIlanueva del Condado Emilio 
I iDiej González, 
i | Otro por hurto a5 dueño de un 
| í b a r sito en la Auto-Estación lia 
i ímado Salvador Nuevo Roclriguez 
l| | Otro por hurto de carnes al ve 
| ^ ciño de» Nava tejera, .Antonio A i -
cios, o rehabilitación de los anti 
guls, que no tengan el carnet 
provisonal anteriormente'' indica -
do, es preciso hacer nueva solá-
citud, cuyo impreso se facilita 
en el Dispensario, y una vez admi 
tidos se les expedirá el nuevo 
carnet, teniendo que abonar cin-
co pesetas de derechos y 1,50 
por Confección del carnet. 
De orden del señor Presidente 
— E l Capitán Secretario, 
1 ¡ E X I T O GRANDIOSO!! ¡ E X I -
TO COLOSAL! 
de la-•producción Metro de Gran 
Espectáculo H A B L A D A EN ES 
PAÑOL 
H A B I A U N A VES DOS HE-
ROES • 
La más célebre de las produc-
ciones de ios geniales Ases de 
i la RISA, L A U R E L Y I I A R D Y 
w 
L a f i e s t a d © 
a l i n a 
U n a f i e s t a 
ñ - ' i 
JUZG¿\DO D B INSTRUCCION 
En la actualidad, se" instruyen 
en este Juzgado de Instrucción 
los sumarios siguientes. 
Uno por hurto de ciento vein-
Esta tarde, y , desde las siete 
en adelante, se celebrará en el 
Tennis Club (Paseo de los Con-
des de Saga-sta) un the-baile, or 
ganizado por la Directiva de di-
cha sociedad deportiva, y que 
promete verse animadísimo. 
JLOGAL REPíilGERA DO. Temperatura suave 
mSTALACION SONORA 




PHHilPS ALTA F I 
líiiternas- ALTA I N I 
ración de4 Otó ríos O 
a g r a d ó l e 
)EIJDAD 
E l px-óximo día 18, celebrará 
con el entusiasmo religioso de 
ños posteriores, la parroquia de 
Santa Marina, su tradicional 
fiesta patronal, precedida de 
vísperas cantadas el día anterior 
por la tarde, a fias cinco y media. 
E l mismo día de la fiesta, por 
la mañaná, habrá , a las ocho,, mi 
sa de comunión general, y a las 
diez y media, misa solemne, en 
la que predicará el panegírico de 
Ba gloriosa Virgen y Mártir el 
M. I . señor Canónigo de Cádiz 
y dignísimo Rector del Semina-
rio del mismo Dr. don Pablo A l -
varez Moya; tomará parte prin 
cipalisimo en el cántico el seiec 
to coro parroquial. 
Por ja tarde, a lias.sois, se can 
taran Completas, seguidas de la 
Bendición solemne con el Santí 
Hoy domingo, díeí 
b ra rá esta sociedad 
POTsAHDABLl SRAMíA - DE ESTRENO 
ÍCTOH1A Eií K í lDHl» 
Isels, cele-
ji inta gene 
las once y 
on ios 
Católica y niños de ía 
is da rán Efuardia al San 
leles que lo deseen. 
E l v^ftiñó de 
Episcopal, fto Alonso K: 
t e s 
iahneja Dona 
e 31 años de 
I 
ÍCIAS! abusos deslionestoí 
mtino García Diez. 
n y 
Domingo, 16 de Julio de 1939. e n e 
~ 
p*mm* n n o i i i i 
nta y difz fe 
E n e l T e a t o P r n c i p a l 
m a i 
Hace algunos años que al ca-
lor del tr iunfo de uua obra "La 
copla flamenca", se croó un gé-
nero que estuvo bastante ea 
Entonces un Iiombre dedi-
cado a los negocios teatrales, Ve-
drines, montó varios espec-
táculos que llevaron }por toda Es-
paña y con aplauso general las 
obras más famosas cíe la nueva 
Cultivadores de e.Ma 
M' U I I I 
actor suelto y fácil que dice el 
verso como cualquier profesio-
nal de campanillas. 
En el día de ayer pusieron en 
escena una obra de Jul io del l íey 
titulada "Tu boca besa la mía". 
N i meior n i peor que otras del 
mismo género, tiene a su favor 
la producción del Br. Rey, el es-
tar escrita en verso fácil, el res 
Se insiste de nuevo ea la ur-
gencia de terminar cuanto an-
tes con la reforma' universita-
ria, al objeto de que entre On v i 
• gor en el próxima cursa 
W o n ' Y o s ' ,rcantaores"'de t ía- tacióa del-trabajo y-del esfuerzo 
meneo más nombrados; y hasta ¡personal , y la diversidad de es-
autores consagrados ;la_ presHa 
Y a se dibuja en la montaña nes. al igual que el agua oue la^ 
leonesa la , silueta de cientos de abraza en un solo y acariciado? 
casetas picudas que claven en' abrazo. 
Poca o ninguna trascendencia' el espacio sus picos de ascencio £1 aire va curtiendo ya SUJ' 
3U€de tener lo que escribimos. "a-I idealida. bajo . los cuales; rostr0s COntent&s deI vivirr satiJ 
Pero sea la que sea; nos atreve--; duermen tranquilos los mucha fecho, y el alma va sintiendo col 
mos a pedir, para ver si pesa an caos de los O. & íp* ttafcijps sus proximidades estimatorias el 
te ios que están llamados a reco rrucfifcros y pesados del', día 
ger y trasladar la petición en es Duermen tranquilos, porqu 
ta capital, que a los escolares otros camaradas de guardia v u 
pue puedan acogerse a los "cur Jan arma al brazo—-como verd 
sos intensivos" nüs les afecte tai deros guerreros—j allá en lo ai 
los luceros. 
ron su apoyo e ingenio fecundo. 
Luego, por inadaptación de 
los estilistas al ambiente teatral, 
también por la flojedad de los 
argumentos y el llevar a ellos 
J. Hurtado Rodr íguez 
LKONKS: Pitle tu meda-
lla del P ía Regional. Dos 
pesetas. De diez a doce de la 
mañana v de cuatro n s*is 
do la tarde, en el Ayunta-
miento (despacho del Jefe t 
de la Guardia Municipal). 
J £ H E Z 
conflictos siempre lazados e n U j 2 0 ^ d? l̂ 3 ĉt30r̂  
misma trama, el campo de las 
comedias flamencas se redujo y 
hasta llegó a desaparecer. 
En el año 1936, el Sr. Medra 
no—espír i tu inquieto y artista — 
montó en el Teatro Fontalbu de 
Ma. l r id un espectáculo de ver-
dadero Arte: En él, y ccJn una 
sencilla trama-, cobraron rehe-
'Vé algunos, cuadros croados por 
el .pincel de Homero de Torres 
y- ellos daban ocasión a que' el 
"Ñiño de Marf i leña" entusiasma-
se a los espectadores. É l ensayo 
pleno de aciertos fue un éxito 
que se vio cortado Ipor la guerra 
española... 
Hoy llega a León uñar Compa-
ñía de Comedias Flamencas de 
la cual son primeras figuras " E l 
Americano" y Ena Seduño. B n m 
"cantaor" ól y buena actriz ella, 
no es de ex t r aña r que sus compa-
ñeros de trabajo les den la rrjpli 
ca en un tono más apagado y el-
cual escapa el Sr. Burgos. Fran-
cisco Valls este es- el nombre de 
" E l Americano",, que exprés; 
oón. gusto, y sentimiento toda Vi 
gama del "cante" es*,aflemáa, 111 
pender a una noble idea: exal-j efpma^ aunque ella empiece a , to. 
! estar vigente para los que bagan j Clavadas en el másti l verti-
ente año su ingreso en la Univer cal. coma muestra de fe, corla;, 
sidad. | el viento las dos banderas, que 
Las razones son varias, y no hacen guardia en lo más alto, 
tenemos inconveniente en ex- la rojiblanca de la. hispanidad 
ponerlas de palabra al SEU leo tradicional y heroica y la roji 
nés 
mos 
mo le parezca mejor 
cenarlos—la.'obra consta de cin-
co cuadros—que la hacen más 
amena. 
Y conste que los elogios los 
hacemos sin recordar la "crea-
ción" que de un periodista h i -
icrlas de palabra al SEU leo tradicional y neroica y la rojr 
i , que es a quien antes aludía "egra nuestra del fervor nacin-
)S, para cfbe el las estime co nal sindicalista. Los clarines del 
> le parezca mejor. amanecer avisan a la muchacha 
__00 da pâ ra hacer de nuevo la vida 
, ' i i diaria de trabajo y deporte. 
Recogemos con todo calor la. Canciones alegres y altivas 
/ n n f í l n í?'r lI l ^ r o m p e n el silendo solemne de a posible desaparición de la Es Io3 ^rimeros aIborcSf y un dcs 
p i ta f Veterinaria de nUeS£ra Ca"¡ file uniforme de mucha-chos ha 
Gr'an ocasión para, que los^^n, h Iabor sa¡udar f 
hombres selectos • las autorida-l c/el0, ^ eÍ b?ZO 10 ryc 13 
des y los estudiantes leoneses! h e ^ ^ P ? 3 % * 5 
ha^an un esfuerzo y aunen sus ¡ ^ " " f l ° s ™Q.S ^ r t P " 0 ! - , 
voluntades para solucionar l a J 3 ^ Se b V t u 
dificultades que la permanencia c0n ¥ T ' Y ^ ' Z 
en León de dicho cVntro docen ^OI? ^ hontda^ c0"10 
te ítueda ofrecer. dP. a h ™ ™ \odos los \0nñn™' 
•-' » __ . « ' a l igual que el aguc que los abra 
za en un sólo y acariciador a>bra 
zo. 
E l aire va curtiendo al n'o a 
Y ya que estamos hoy de te - ¡bañarse con los muchachos que 
la dejan irsé de las manos, 
—•oo—-
mas docentes, no (sobrar ía re-
cordar a los estudiantes que se 
hallen todavía movilizados, que 
por una disposición reciente se 
han restablecido las prórrogas 
de primera y segunda clases y 
que consecuentemente pueden 
solicitar la baja provisional en 
sus Cuerpos para reanudar sus 
estudios. 
Procuren informarse los inte 
resados. bien en las planas ma-
yores de sus unidades o bien en 
las respectivas cajas de recluta. 
E l Marqués de ValdJUvaro 
CALDAS DE OVIEDO 
ftenxnatí&mo, catarros, post -fii 
GSAJf HOTEL 
Autontóvil deeáí Ovitdo ( r w 
nriáo, 10 kilómetro»). 
da Julio a SO da Repbre, 
juegan con las ondas, como qup 
riendo abrazar todos los confi-
verdadero afecto de camaradería; 
y hermandad, como impori^ 
nyestro credo de la Falange. | 
Comidas, reposos, carreras njj 
reposos metódicos, y al final 
fuego sagrado del campamento 
ante el cual todos inclinan la! 
frente como un recuerdo qu«( 
sobrecage pensando en su siái-* 
bólico misticismo. 
Por ú l t imo, una oración séií 
tida y profunda, que se p:erdc 
en el cielo, como una caricia p^i; 
petua a sus mejores camaradas^ 
que les contemplan desde el 
puesto gue han oonqustado ceij 
ca de Üios , coma mérito z. stiSí 
sacrificios heroicos aquí en la! 
tierra. 
P. y P. de O. X !; 
De a 1 a S dft la tarde: 
Sr. LOPEZ R O B L E S , ' F e r i i á | 
i o Merino. -
Sr. ALONSO BUBON, 
ao n . 
Turno da Jicche 
Sr. ALONSO BI3 EON, 
áoIL 
p r á | < 
Rogad q Dios en caridad por el alma ¡del 
j o v m 
9 Cabo del Regimiento de infantería número 31, del ter-
ü cer batallón de ia segunda compañía, que cayó grave-
1 « mente herido erj el frsnte de Teruel (Caudé) y desapa. 
^ rec'do e' ^ía 20 de Diciembre d9 1837y ¡a les 22 años de 
I í 1 etted. 
D. E . P. 
Sus res'ign-íido'S. padrea, don Juan Morán Morán (Indus-
t r ia l de efita plaza) y dOña#Consuelo Fernández Gu-
t i é r r ez ; hermajnos, Ezequiel, Agus t ín y Con'áUielo Mo-
ran F e r n á n d e z ! abuela, doña Geciilia Morán F ió rez ; 
t íos , prtmots y demás familia. 
A l participar a usted tan so.nsfble pérdida, lo 
isup'l;ican -íjiitomiende su «alma a Dios y asista al 
funeral qu-e se ce lebrará el día 18 de Julio a las 
diez ÓQ la m a ñ a n a r o n la iglesia de San Podro de 
lo-s Iluerto'S, de Lc^n, 
ñ á m e n t e agradecidOiS. 
[•ue le quedarán eber. 
E N E S R I D R U E J O 
E Z Y C A S A S . S . e n C . 
E O J O A S . — T ¥ B O S D I «OFJfe 
f^BBiHAS DS TODA jDLASl 
ISPIJimM^-<X)CINAg «CON*. 
« l « A i . — ABTICVLOa m O * : 
HiA.—3ST^?PAS 
PRIMER AKJVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma de la 
JOVEtt 
F á b r i c a d e Y o s o s e n 
« a » » » * O H L E O N 
Que falleció en León el día t 7 da Julio da 1938. 
A los 17 a ñ o s de edad. 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E . P. 
Sus afl'i'gWos padres, don Florentino Rodríguez Rodríguez $ 
( industr ial de esta plaza), y doña Doborés Caruezo 
•Landeras; hermanos, a'buolas y demás faraiilia. 
Al pai/tioipnr a usU'd tan sensible pérd;da, le 
'Suplican la tenga, presento ten snts oraciones, "por 
!(• que le.s q«aedarán muy agradecidos. 
Todas la-s misas que se co-lebrten tea La -igl^&la de 
Santa Marina, ^ día 17 del eorri^nlc, jpsfj como el nove, 
lunar io de misas qñ-e d a r á c o m ^ w o ol ini'smo día en la 
• capilla de los Ilonnano'S Marisiats a lais ocho de la 
n a ü a ^erán ap^.cr! las por su eterno descanso. 
§ Funeraria ' ' E l Carmen", Viuda da Q. Dícx. Teléfono 1ft40. 
g g m m g • • •.; -WM- : • • 3 ^ 
P R O A Domingo, 16 de JJulIo de 1939 
Ottmíngo, 
cuyos miembros lucían vistosos '% 
uniformes de verano. Fuerzas de t 
Aviación y ctras armas presta- J 
servicio de guardia en el re 
cinto del aeropuerto. Una compa 
ma del Regimiento de San Fer-
nando se hallaba preparada para 
rendir honores. 
E l horizonte del aeropuerto 
presenta grandioso aspecto. M i -
les de boinas rojas y camisas 
azules en correcta formación es-
peran la llegada del ilustre via-, 
jero. Junto a ellos- forman los 
fascios italiano^, con sus seccio 
jies masculina y femenina. Tam-
bién destacan multitud de trimo 
lores y la escuadrilla de "Los 
Cachorros", de la caza española, 
V / 
FIM DE i * Ñ 3 
F|3 
ciomaft, 
ésta la, ú l t ima ocasión en quie nos es dado recorrer con la mirada el panorama ha.- j 
nti&s de que un nuevo aif.oi político encienda su día pnimero, con toda la espleoi. 
didez "de claros horizontes. k 
Y decimos huevo año, sin que a ello nos mueva un desmedido prurito- de novedad u 
cbigiimailidad, pwque (sobradas razones esi'Ste-n para ello. 
Las revo'luowines modernas, verdaderas y perdurables, lentre clllais y ulltimamente la 
M españioia, no han incurrido en la vaciedad destructora de atentar contra un sistema cro-
! nológioo universalmenfce reconoicido, caLólieo y tradiciofnal, para llamar, al uso de aque. 
1 l ia ámerna.1 co-rívulsión del _&igilo XVI I I , que se l l amó Revolución francesa, Vendimiarlo 
que'i-os recuerda al glorioso co- ¡ i o plllvíl0S0 u otra lindeza cualquiera a los meses-de sus años 
mandante García Morato En to- Ij &fó ,nCCesidad de dispes-iciones concretas, y de ahí su mayor eficacia y per. 
^ t f S S " a ^ S z a I i n v a d o una nueva unidad g e ^ a . m tiempo, . h a era, la ^ I s t a ; . la 
al Movimiento Nacional-sndicalis \ \ nrlic4.onail-sociaiiista. o la nacional-sindicabsla, que nacen precisamente m f f ^ ^ J ^ ^ 
ta. \ \ gl-üiiiosas do amanecida y de total resu 
A l filo del mediodía comenza- ¡j \i0 ime\o a la vida de lois. pueblos, siidl 
pn a llegar al aeropuerto las di "! premo y máximo mistro de todas las hu 
versas autoridades y representa-
ciones que acudían a esperar al 
Excmo. señor Conde de Ciano. 
LLEGA E L MINISTRO DE 
! A'GRIGULTÜEA Y OTEAS 
'v ' AUTORIDADES 
A medida que llegaban, eran 
recbidos por los jefes <is la Avia 
•ci.ón, coronc-l Moreno Abclla, Je 
fe del Estsdo Mayor d?l Aire ; 
teniente coronel Gallarza y otros 
jefes. Sucesivamente fueren Úea 
San^o el ten'ente gercral jefe do 
?la Primera Región MiP.tar, don 
Andrés Salinuot; general, San-
.che- Gutiérrez; Obispo de Ma-
drid-Alcalá, Jefe Provinc'al del 
Movimento, camarada Valdls ; 
Inspector general de Falange Es 
pañola TradicionaVsta y de las 
JONS y Delesrsdo en Madrid del 
Secretario General, camarada 
Leopoldo ̂ Panizo; Consejero Na 
cional, camarada Sancho Dávi-
de Madrid; D'rector de "Arriba" 
camarada José María Alfaro; 
l a ; Gobernadores Civil y Mili tar 
enroneí jefe del servicio de Or-
d-m v Policía, Jefe de Prensa d i 
Madrid, Presidente de la Diputa 
ción. Alcaláe, General Ponce y 
\ l kmiosas  a a ,eci a  e total res rgimiento nae'ionail, imprimiendo un marcado se-
in necesidad de atentar contra otra, la criistiana, su- , 
pre o y máximo nugiro oe- waus mu hisliorias y latitudios m á s apartadas, 
i Dentro de unas horas nos hallaremos ya en el umbral de otro año revoilucionario y i 
| polí t ico, todavía Ué nombre oficial, pero to,dois modois el charto de la Era Azul o era na-, 
5 cional-sindiicalis.ta, que tales dHínomiinac^cmets .son la'S BtSb. adecuadas y 4aÍ3 que fueron -
predilectas, al, primer momento d̂ie la hiistó-rica sublevación y de la guerra en e l año ^ 
193G. } 
Empeza rá el cuarto a ñ o , que sieFá el p r imero todo de paz, pero de esa paz ánquieta i 
? y 1 abortos a-, que- es una .continuación de la gi'ierra., y en el cuaii .segui remos siendo los re- , 
\ beides contra un pasado cercano lleno, de oprobios, rebeldes contra, ©1 hambre, rebeldes j 
coinira la injustiieia sociaj. ^ • 
• Que indudablemente eí caC'ificativo que con carác te r peyorativo, b landían nuestrois ene. j 
migo® contra nosotros, .el de "rebeldes" se ha de convertir en un permanente timbre d!8 , 
gloria y en una -ensieñanza, de que, mientras lo isa gamos •siendiO, nos ha de sonreir la vic- J 
^ toria, (MDmo en los primeros años . - i , 
F'se ha de ser eil siecreto del cuarto año de nue¡stra era, en el que ya pareee no exis. | 
t i r enemigo dentro de 1; mtieras. 
FL 
Manso de Zimfea; Secretario 
Provincial de-l S. E. U. , Subsecre 
miradores del. aeropuerto y des 
de allí, mientras ño 'cesaban 1c* 
gritos v vivas, presenció el des-
fi le . 
Acompañado el Conde de Cia-
no estaban el. Ministro de A g r i -
cultura, el Teniente Coronel Sa-
liquet y personalidades que h á b 
venido acompañando al Ministro 
de I ta l ia desde Vi tor ia y que son 
el Barón de las Torres, "Embaja 
dor de Eí-|^aña en Roma, D? Juan 
Caravanas, jefe de Ceremonial i 
y otras ilustres autoridades es 
panelas e italianas. 
A l darse cuenta las autorida-
des de que se trataba del apara-
to del Conde de Ciano, se átle-
lantaron mientras este descendió 
del avión avanzó rápido, gallar-
do, brazo en alto y con la sim-
pa t í a que es caracteríbt iea del 
ioH-en Ministro italiano. En el 
¡ n'jbiico se produjo un movimien-
to de entusiasmo y desde aquel 
momento empezaron a oírse ios 
gritos d c ¡ Franco ! ¡ Franco ! 
I Franco.! ¡Duce ! ¡ D u c e ! ¡ I )ucc ! 
tj.rio del M'nsterio de Organiza mezclándose también los vivas 
ción y Acción Smdical y otras a I tal ia y los arribas a España , 
muchas personalidades y jerar- jen tanto que las bandas dejaban 
quías de! T.lovimianto. (oír "el Himno'Nacional italiano 
A las doce v media llegó al ae roxnltando un conjunto de entu-
ropuerto el Ministro de Agricul . sias:no y patriotismo difícil de 
tura y Secretario General del Mo describir. 
vrmento, camarada Raimundo A medida que el Conde de Cia-
Fernández Cuesta, que fué recibi no se aproximaba al numeroso 
do por sus camaradas y las auto público que acudió al réeibimiviii 
ridades. | to y sobre todo' al comenzar a 
Varios anaratos han estado I pasar revista a las tropas que le 
evolucionando sobre el campo, rindieron honores, el entusiasmo 
p í e n t r a s que por los e!tementos ¡fué indescriptible, 
tóemeos era registrado con toda ENTREGA D E UH" GA-
proc:s.on el naso del masinfico | L L A R D E T E A LOS F^S-
~ c S i S T A L I A N 0 S DE ^ 
no. 
! A continuación el sacerdote 
L L 3 G A A B A R A J A S -EL italiano D . Alejandro r.ataiui 
• ^ CONDE DE CIANO .1 procedió, en presencia del Con 
Ajotes que el tr imotor que con. de Ciano a la bendicvjn del 
dueía al ministro italiano, han gallardete que se entregaba en 
•llegado a Barajas algunos otros aquel momento a los Fascios.de eJ Conde de Ciano hizo su entra-
r o n personalidades de'su séquito. MadridL K.>t;i eAtrega la hizo 3u da en el^Palaeio_de la Presidwn-
A la una -nonos du'z en punto persona el i\"inisiro italiano que 
apereeió sobre Barajas el trimo- dijo que "estaba" seguro de que 
tor que conducido' por el coro- los fascios italianos sabrán con-
riel de la Aviación italiana, se- servar-y defender con honra", 
l ior Frederich, era portador del E l bander ín es emblema de man 
Ministro italiano, que tomó tie- do y lleva el nombre de Cuns 
r r a un poco lejqs de la primera tanzo Ciano, que es el del Fascio 
presidencia, formada por las au- madri leño, en recuerdo del padre 
bondades militares, ocleshistieas del Ministro recientemente falle-
7 civiles. cido. 
• E l Conde de Ciano y su séqui- miembro de la Junta Polít ica di 
to se trasladaron a uno de loé - lec to r de "Ya", Sr. Pradera, y 
otras personalidades. 
r o ñ e s 
v e r s 
LA O. J. DE M A D E I D EN-
TREGA UN BANDERIN 
AL MINISTRO I T A L I A N A 
PARA tAS JUVENTUDES 
DE ROMA 
E n el salón amarillo se sirvie-
ron unas copas de vino españoU 
Seguidamente, el Delegado 
Provincial de la Organización Ju 
venil de. Madrid, acompañado de 
otras je rarquías , hizo entrega deli 
precioso bander ín que la Organi-
zación Juvenil de Madrid ofrece, 
a la juventud de lio ma. 
E l camarada Morón, dirigién-
dose al Conde de Ciano di jo : 
Excelencia : en nombre de la j u -
ventud de la capital del nuevo. 
Imperio Español le .entregamos 
este bander ín , como ofrenda a 
nuestros camaradas de Roma". 
E l Ministro recQcáó el bande-
rín y contestó a los camaradas* 
españoles diciendo que "pódéia 
tener la seguridad de que la j u -
ventud de Roma sabrá guardar 
por lo que vale y significa/ el 
aonroso recuerdo" . 
E l Conde de Ciano, en vista do 
.rae los gritos de la mult i tud no 
cesaban, tuvo que asomarse a¡ 
uno de los balcones, acompañado 
por el Teniente General Saliquet 
y por el Ministro de Agriculura 
y en aquel momento, la juven-
tud española^y el pueblo todo de 
Madr id se unieron en los vítores 
a I tal ia , a Mussolini, a Ciano, a 
Franco y a España. 
Seguidamente y en él salón 
preparado a tal efecto tuvo lu-
gar la comida ofieiai con que ha 
sido invitado el Conde de Ciano 
y a la que as is t i r— +odas las 
altas personalidades españolas & 
italianas que-acompañan al M i -
üiiSttQ y las que le esperaban en 
ftíadrid. La banda Municipal ame 
ni;:ó ¡a cemida con un selecto 
concierto. 
8 l i s r a 
Vitor ia , 15.—^Procedente de 
APOTEOSICO R E G I BI-
MIENTO EN L A S CALLES 
BE MADRID 
Seguidamente se inició la ma p 
del Ministerio de la Gobernación 
cha ííacia Madrid. Ocupaba el 
Conde de Ciano un coche descu-
bierto en el que iba acompañado 
por el Ministro de Agricul tura , 
camarada Fe rnández Cuesta. E n 
otros coches inmediatos al mi-
nisterial, iban las autoridade? 
militares, civiles y j e ra rqu ías 
del Movimiento 
La entrada de la comitiva bajo 
el arco de triunfo levantado a la 
entrada de la Avenida del Geüe-
ralísirao, resultó bri l lant ís ima. 
Eran las dos de la tarde cuando 
En las playas y en la sierra, !a Organización Juvenil lo-
Sra rá ur.a Juventud rfsícáméhté fuerte y espiritunlmen. 
te sana, que asegura |a unidad, la grandeza y la libertad 
de Ja Patria. 
cía del Consejo de Ministros don 
do le r indió honores una com-
jañía. A la puerta de dicho Pala-
cio fué recibido por el Subsecre-
tario de la Vieppresideneia. se-
ñor Galarza y por el oficial ma-
yor de la misma. También se en 
contraban allí numerosas perso^ 
indidades. entre ellas el secreta-
rio del Fascio de Madrid, el 
San Sebas t ián , ,ha llegado esta 
tarde a Vitoria , a las cinco y 
cuarto el Ministro de la Goberna 
ción, camarada Serrano Súñer. 
E n el trayecto ha recibido el 
j entusiasmo de todos los jpueblos 
que esperaban al Ministro para 
aclamarle. 
A su llegada al Aeródromo 
General Mola, f u é recibido 
por las autoridades y je rarquías 
del Movimiento, así como por nu 
morosísimo público y afiliados de 
la Segunda Línea, O. J., Ss E. U., 
Sección Femenina, etc. 
S. E. acompañado de los Go^ 
bernadores Civil y Mil i tar , ha re 
vistado una compañía de Infan 
ter ía del Regimiento de Flan des, 
que desfiló ante el Ministro. 
A continuación, el Sr. Serrano 
Súñer se ha dirigido al avimi 
que le llevará a Madrid, ' entren 
aclamaciones de la Sección re-
menina y O. J . que vitoreaban 
a España y al Caudillo y al M i -
nistro de la Gobernación. Antes 
de elevarse el aparato, el señor 
Serrano Súñer, ha dirigida el 
Himno del "Cara al Sol" entona-
viaje su señora, el Gobernador 
Civi l de La Coruña, ¡Sr. Muñoz 
Agui la r y su secretario y séquito. 
A las seis menos veinticinco, 
el Ministro Üc la Gobernación ha 
continuado por avión ŝ ú viaje a 
Madr id . 
E L MINISTRO I T A L I A N O 
V i S i T A LAS FORTIFICA-
CIONES DE L A CASA D E 
CAMPO Y L A OIÜDAD 
U N I V E R S I T A R I A 
Madrid, 15.—A las cuatro do 
la tarde salió de la Presidencia 
del Consejo de Ministros el Con-
de de CIÚUO, aeoiupañado del mi-
nistro de Agricul tura, camarada 
F r n á n d e z Cuesta. 
E n otro coche iban el Tenieuto 
General ¡Saliquet y el Goberna-
dor Civil , y les seguían oirás au-> 
toridades y séquito. 
Durante todo el camino, fuéí 
ent tus iás t icamente ovacionado el 
Ministro italiano por la inmensa 
mul t i tud que se ap iñaba en la^ 
calles del recorrido'. 
La comitiva salió a la calle 
de Alcalá, recorriendo luego a l -
gunas de las ¡principales vías del' 
barrio de Salamanca, r.-gresando 




fuerte ¡Arr iba España! , • entre 
fervoross aclamaciones de la mu 
chedumbre. 
Acompañan al Ministro en su 
'» 
i ¿Quieres tener el remordimiento de haber quitado a tu 
hijo una ocasión de servir a España? ¿Pop qu no lo has 
inscrito ya para el próximo Campamento que se prepa-
ra en la montaña leonesa? 
na, etc., que exteriorizaron su 
simpat ía hacia el Conde de Cia-
no, el cual, sonriente, saludaba 
brazo en alto. 
Seguidamonte el Ministro i ta-
liano con sus acompañantes sé 
dirirrió a la Casa de Canino des-
5 í de donde le fué mostrada 1̂ 3 
fortificaciones de anuel lugar 
donde le fueron explicados lofi 
priucipalee hechos allí reahza-
(Continua tn la pág. siguiente):. 
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D i e r o n c o m i e n z o a y e r c o n y a r s a c i o n s s 
Tokio, IS.-^-Hoy han empezado 
Jas negociaciones anglo-japane-
gas entre el ministro de Negocios 
Extranjeros nipón y el embaja-
dor de la Gran Bretaña.—Stefani 
PESIMISMO SOBRE LAS 
r CONVERSACIONES DE TO 
KIO 
Tokio, 15.—Cumplimentado ol 
comunicado oficial de las conver-
saciones sostenidas por el miius-
ro Harita y el embajador britá-
BÍico, puede decirse que esta con 
ferencia ha durado tres horas. 
La actitud del pueblo- japonés 
muéstrase cada día m á s clara en 
esta cuestión. Toda la nación es-
tá al lado del gobierno y pide 
que en esta lucha contra la in-
[. fluencia inglesa en Extremo 
Oriente, no se ceda, para acabar 
con ella en la forma maliciosa 
en que se viene realizando. 
PJde el pueblo japonés que se 
termine cuanto antes una allan-
ta militar con Alemania e I ta-
lia.—Faro. 
E L GOBIERNO INGLES I N 
- VITA A UNOS PERIODiS-
¡ !. TAS ¡ESPAÑOLES 
• Londres, 15.—A mediodía de 
hoy acudieron los periodistas espa 
áoíes que se hallan en Gran Bre-
taña a un almuerzo en el Hotel 
Carlton con el que les obsequió 
él Gobierno inglés. 
' Presidió el banquete el Minis-
tro de Asuntos Exteriores, Lord 
Halifax, asistiendo eli Einbajadoi 
de España, Duqile de Alba y 
otras altas parsonalidades, los di 
rectore? del "Times" y "Daily 
Exprés". 
La comida transcurrió en gran 
'tmbiente de cordialidad, brindan 
n 
r o 
o - m p o n a s ^ 
e i t r a d e T i 
T A U L T I M A D I F I C U L T A D 




dose por el Caudillo y por el 
Rey de Inglaterra. Después Lord 
rialifax pronunció un breve dis-: 
::iirso lamentando las malas in-
:erpretGclones habidas durante 
i.n guerra, que espera sean borra 
das en las futuras relaciones de 
Ees dos países. 
Le contestó el señor Merry del 
Val agradeciendo el homenaje. 
Después de almorzar,. Lord Ha 
Ufax conversó extensamente con 
les periodistas españoles, que al 
'emfinar visitaron La ciudad—Fa 
ro. 
E L GOrJEENO INGLES-
- CARECE B E NOTICIAS 
DE MOSCU 
Londres, 15.—Continúa el go-
jicrno inglés sin saber nada do 
•a marcha de las negociacionea. 
^nglo-francc-soviéticas, las cua-
jás, según se nos comunicó-ayer, 
tenían quo reemprenderse hay. 
EB los círculos políticos parece-
se observa que Francia e Ingla-
terra no inspiran la suficiente-
•onílanza a la Rusia roja—Stefa 
ni. 
CHAVE SI l ' üACiON E N LA" 
FRONTESA Bt«LGAEO - E F 
MANA 
liadapést, 15.—Segim un co-
. .írm'nicado oficial recibida en esta 
Ifpápilal, prevalece una grave si-
tjttííLCión en ia frontera rumano-. 
I : búlgara. 
1 -o, riiu„ " J« i r 7" " ^ ' " ^ l l Dicen de Sofia que ante el te-
J EI absurd0 s'alta a la V1,sía' Pero no es 'S'̂ UTO que Gran Bre t aña deje día aoeptar os. {Jmor que sienten ios rumanos o> 
S ta nueva ooindición1. • • , 
I a la naturaleza de las diíicuiMeis que h-an ¿nlerrujmpido -niuevamcníe Ns n'Cigo«i.acio'ne-s an 
' glo-rusa's.' - • í 
Una y otra vez ¡s© han sucedido declaradomys optimiii.stais de ios polítiieois !bntáuico?, ' * 
( papa a tos poces díais echar un ja r ro de- agua ívín sofere io.s í-onfi-aides ciudadaino.s do las { 
( do-m-íicrackvs. Parec ía que l&s nuevas objeciones (soviéticais a.tetaban a cueisiiones •Siecun-
} d a r í a s . . . ' ¿Qu''1 pu.-.a'? Hay una refcreii'cia. que msis 
J te en ciertas diiscrepanoias de caráotier accesorio, Uilc.-s como la cueatióri •de s-i la lista dp 
I los pa íses comprendidos en el sistiama de g a r a n t í a s , .CU-Ü inolusión de tos Esitadífe l.uíi'íi-
V eo»s, d-ebe figurar en el acuerdo o «n un anexo al misino y la resistencia rusa a garanti-
^ zar a Sui'z<a y Ho-Ianda., que no han^ querido reconocer el Estado s'oviél'ico. 
J Pero la' diMculíiad de ahora es muy otra. Obedece, y ba¡sla lo^r a este .efecto les peribr 
j L: . w o briLár.'ico no puede comprometerse a •intervenir, siquiera indrrocLamen te, en los | 
J asuntóos interioréis dio otra potencia". t: 
J Los escrúpuos soviétiicos son, em efecto, exageradois. A tenor do ellos, un golpe de 
j E*íado contra los Gobiiemos de- Rumian ¡a, P oí cuTüa,, Estoma, Letonia o. l-finlandia, sería 
i asimilado a una agres ión de Alemania contra Rusia. 
§ crife se revine la ciicstián do To-
| bru.ia, el gcbierno de Bucarest 
5 ha declarado el estado dé sitio en 
• c o n r ^ n 
\ ú D í a 
P R E ^ O : DOS PESETAS 
Tercera relación de pedidos 
ichos en las oficinas del Ayun 
miento, despacho del Jefe de 
Guardia Municipal, señor Ro-
án, donde se reciben de 10 a 
5 <de Ká mañana y de 4 a 6 de 
tarde: 
Excmo. señor Obispo de León, 
5 medallas; Excmo. señor Pre 
íue de la Diputíjción, 30; don 
6 María Goy, Vicario General 
te la Diócesis, J2; don Cándido 
llonso García, 12; don Rárniro 
'icón Maras-a, C; Gafa do Oro, 
6; Gonzalo Llamazares Piñán, 6; 
fcfiorita Ursicina Martínez Galle 
8o, 5; don Gregorio Ordás Gu-
tiérrez; don Lisardo Martínez, 
5 j don E.irique Barí he Sánchez-
oferra, 5; don Enrique Barthe 
Pastrana, 5; don Miguel Arre^ 
íonda Lorza, 5: Cavo Fernández 
i i a . ¥ i s i t a a s 
m ú m d e - C í a n o 
dos. A continuación se d i r i g í ¡ Ante las aclamaciones del pú 
ron a la CiULlad Umversiuuia blico, el conde de Ciano tuv< 
subiendo al.obsfervatc^p d.e A r - | que asomarse a l 'ba lcón, saludan 
quilcotut-K cIunde una c e r n i r í a ;do aI n£Í0> Lueg0 sc traslado 
del segundo Pabor ele Regula-; ai de cristales, d o n d - so 
res nncuo honores. L l Coronel!,,• •- „0 \t , , , 
Kios Capapé detalló los lugaies, 
ffiás inlci^csantes de la campaña. 
^Seguidamente el Conde de Cia 
no visiro el observatorio^db ia 
Fundac ión del Ámo y e l l l o ^ i l n l 
Clínico," visitando también un 
sirvió una esplendida merienda 
y el minstro italiano conversó 
con cuantas personas le í 'auron 
pre5'ejir-':'as, dedicando gran 
cantidad .de autógrafos a nralti-
tud de damas que a él se dirrgíc 
enorme embudo producido por. r0n' '• .> C ' ' 
la explosión de una mina rdia , 'A/as 0ch9 dñ ía noche aban-
E N T R E L A S P R O V I N -
CIAS C A S T E L L A N A S , 
L A D E L E O N ES V \ 
Q U E C U L N T A C O N 
M A Y O R N U i M E R O D E 
C U L T I V A D O R E S DH> 
T R I G O . POR E L L O T I E 
NE E L D E B E R M O R ^ L 
D E A S P I R A R A LOS 
PRIMEROS P R E M I O S 
D E L CONCURSO D H 
P R O D U C C I O N T R I -
C U E R A " O N E S I M O RE-
D O N D O " . L A B R A D O R 
LEONES. H A Z H O N O R 
A T U P R O V I N C I A INS-
e R I B I E N D O T E E N L - I -
CONCURSO 
- i aquella región, recurriendo a mó 
todos brutales contra los búlga-
iros, muchos de los cüales bus-
'can la frontera de su país, 
j E l gobierno búlgaro ha envía-
ido una enérgica protesta a Ruma. 
!nia.—Faro. 
arcada cnu veintidós tneladas donó la residencia mujucipal, K '"^^^^^-r^^^^.^-je^&js-jirjrjs-srs 
de dinamita. 
VíSíTA A L A Y U N T A M I E N 
TO DE MADRID 
E l Conde de Ciano y el Minls 
tro de Agricultura, con su séqui 
to, se dirigieron al Palacio Real, 
visitando la parte norte, que mi-
ra al Campo del Moro, aprecian-
lo los destrozos'causados en esta 
joya de arte. Después se detuvie 
ron broves momentos en la Em-
^1 Ser, 5; José Pinto Maestro, ibajada italiana, saludando al per 
5; Juan C. Torbado, 5; Isidoro sPnal de la -1egacion y colonia ita 
' z Ezquerra, 5; Luis Apari- lia"a^ 
A la-s siete y cuarto llegiba el 
conde de Ciano y ministro de 
Agricultura al Ayuntamiento 
de Madrid. 
Mucho antes de la hora indi-
cada para visitar la Casa 6¿í ia 
j lon Eleuterio de Rueda, 3; ! V i l l a se encontraban allí todas 
Jo Guísasela. 4; Juan Torbado 
Jranco. 5; Marcelino Ayala, 5; 
«oañ Purificación Merino, 3. 
Don Frutos Fernández Cabré-
i s 0; don Pedro Aller Calloia, 
I don Arturo Fraile Reñoncs, 
J0aa Lucrecia Fernández Serra 
5n> 2; don Florentino Rodríguez 
<• don Eladio Martínez, 1; don 
}^jv.ei M,jñi2 Roque ! • dcn A1 
Cuervo, 1 ; doña Beatriz 
n i w 0 Cabero. 1; doña Irene 
l ^ H n e 2 Alvarez, 1 : doña Coa-
^Pcjon de Rueda Martínez. 1; 
on A ñ a s c o ig ié^ag Alvarez, 
• doña Josefa Martin Omaña^ 
doña Muría Gutiérrez Calab • 
trasladándose a la" Presic.'ncia 
del Consejo, donde después de 
bsoedirse de cuantas persoiralt 
dades le acompañaron duruitk 
su b i t ve estancia on Madr 'd, se 
trasladó a- la Ciudad Imperial, 
donde pernoctará. 
Mañana , a las nueve, el lau-
"cado general Moscardó recibí 
rá a<l conde de Ciano en la puei 
ta del histórico Alcázar de To 
ledo.—Faro. ' h 
L E O N QUF. CUENTA CON 
3 7 . 0 0 0 CULTIVADORES 
DE TUIGO E N SU PRO-
V I N C I A , NO PUEDE E A -
CER IviAL PAPEL ENTRE 
SUS HERMANOS DE CAS-
T I L L A . POR F L HONOR. 
DE L E O N , L A B R A D O S 
LEONES ÍNSOBÍBITB K N 
E L OONOüHSO T>E PRO-
m j n r i ü > T T R I G U E R A , 
^ O N E S m O REDONDO^. 




ftGlSA U ?R0?1?DAD 
g S V E N D f i H 
fOLASES 
¥110 en la aaile Colón, a 65 pe* 
tetas metro. 
Otro «n ©I prado del Calvarlo, 
i t 226 metroí», a 60 pesetas. 
Otro en el Paseo Condesa de 
Ssgastttj da 376 m. a 95 pesetas. 
O i ü A B 
Wna en la Virgen dei Camino, 
ÍOI\ hermosa viviemla, ^ran lo-
íal para t¿'?nda;. almacén, o bal-
et SOLAR y Vma. 
Otra en Arinunia ton 2 solares» 
i a r r t a y t ierra SO,009. 
Otra en Trabajo dei Cereee* 
io , con huerca, &.$t0. 
V ¿ I K T 1 T E S S CASAS, s' 
id ITCOOO ¡'tres). 140.000 ( d o s \ 
r de 7V.000. TG.OClíV 65 00;). 62.000 -
U.000, 28.000, 25.000, 33.000 
S2,000, 17.000, 14.000, 12.000 
8.500, 3.000, y 5.000. 
Para eíoinjprar o vender íincasT 
tenda sjenstire a la A G E N C I A 
CANTALAPIEDIÍA, (Oürredn 
r&i. zoatricnlada)» BayiíTi 3, p r i -
OIÍÚPO, (írentiñ al Banco de Es-
pa aa).—LEON. 
— 1) 
, al igual que e l A y u n n r n n l A >* Pf T A T ^ f n I 
y edificios aiií s i tu/doi B t r i L A u r u N C l C b ! ^ ; l r 
las autoridades y diversas perso 
cíales, particulares c invitados 
para -asistir a la recepción. 
La Plaza1 de la V i l l a estaba' •r»«'«'^J»>» -* ^ 
adornada, l i l  l v u n ' 
tamiento 
En la escalera jde honor dj(ba;i¡ 
guardia do honor miembros d"1} 
la policía urbana con tr.vjc c : i j T C i 
gala. 
El conde de Ciano fue rcdbi -K • • - J 
do por el alcaldq y concejales i ^OILO. - " • v.uto 
« L ^ a i t l Ü — ~ - . I Desapa rk ióu de. pecaa 
^ r * 7 Qcfiijic» p»ra c*ri*?*s t i | atamiento ae bedez^ en gene 
^oefRlfi» y T i r j v e r t d t a H * ü . — ¡ ! 
^hihdad. Onltnrt . Taq tü r r a f í * A 
OpogidouM. — Tdiomai.—PFsf* ¡ 
«OT̂ Í *itii]adof. 
P í a » I XARGELO, 1 f • SWk» j 
ral.—Manicura.-—O ejista 
Cirnjanó callista 
Cervantes, 4, 2.» f 
rt£u¿; L E O S 
r 
P 9 & * Pomlngo, 16 de ^ulio de ij 
u a n d o e l c o n i u n i s r n i o 
Pareoo inoreible: esta-vez ha - fl'a 
sida un francées, G&opge Brus I J I 
eio, quien cie3<ie las páginas de " ' 'w 
"Llndepeiidant", nos descubre 
diera poco a poco, 
como mb&S: «o irvsi 
píritu. No conservan 
d'ioión humana, más 
l i -
ten delicias asombrado; que la igualdad hu ^ ^ 
mana ê  mi mito También a ^ nR yh 
nosotros nos ha dejado a.toni- . - « ^ 
a j , veri 1111;SERA¡3ííement,e "como tro, 
tos. Pero no la verdad en sí, sí- . ,., „ , „n r . , , - ^ , • „ gloditais", en el mâ s compl'eto no el hecho de que monsieur B • . , , , , A¿¿ * , L 7 ^ t . y lamentable abandono, des-Bni)Si3.« haya bardado tanto en ^ . • ^ i. , y J . t , arrapados, sucios!, simholo vi. lleírar a semejante conciiusion. , " , . , . viviente ae todais las nes-aciones Paseando su mirada por los i , . ^ * ;A ¿~ presieutando todo un complejo camnois do ^ concentración d e " , . • • „ . ^ , „ , ; . . d e humana inferioridad, vivien . refugiados españoles, donde al . . . ' , . , do como tonos en hoyo* cava, par Quo se curten los rostros, , i , • , , „ dos en la arena movediza y re adquioren más trágica •espre. ,: .. f . . , * . cubiertos apenas por lonas y sion los cadáveres de tantas L ? - J . ,• ; • - -, ' . • ,, ' , sacos. •, ideologiias fracasadas, que los- _ , ., „ „• . Por otro, iedCicadas oom el lilnsos. se ven lorzados a llevar . , . , . , , . v o i- * , i mismo-material, unas barraca;--a cuestas, eü- articulista advier • ' . • , , , coiquetonamente drspuetstas, al tte que aun enire ios . hombi-eis 1 , „ .̂ , ' . . j n s\ * i ^ gunas de ellas decoradas pin. que formando borreguil mana. ° . , 
da pasaron atrop.lladam^te la toresoamonte o lucrondo la ale 
froatera en aqucU^ días m« i g ^ ' P ^ a ^ (fe unas florea, 
mazón. 
su cuer 
10 en 8o( 
de su, 
<lue el 
morablos de lebrerir, sie lía mi- i ~^~*~"~"™*'-*r~'*~j' '*~'r~*v~~~ 
puesto la desigualdad, se b a n - ^ p • T p I l i p i O ñ f í i i n í r f l l 
esíañlecido la^.cUfercnri.ueiones iJlSs i M i l U i U l l U U l l i u l A 
que por ley natural de la vida 
subsásten y subsistirán en I'a 
« A q u e l l a s l u c m » 
h t é é - , a b a n d o n a -
d o s t n p a i s e K t f a n -
d é c o r i v i 
m á s - s i r ó e s a r i 
i : m á s b e l l o s j a i ^ 
e l e i g u a i d a 
a b s o l u t a . » 
cierro y conquistar su libertad • 
Y los ejemplos de desigual. Alpo'<'a d v s ^ % otr 
dad paüentc y manifiesta, se su *f? human^. Instalaos , • • , - j , i mismas condiciones v c:n ceden ininterrumpidamente sal J ^lunth y fiiin 
4 i • c'er de mayores elempn^ tan a 'a vasta, &Q impon o n con • . . A , „ ^ . SOÍS compañero,s c la lógica de los argumentos i 
• u „ i• i . aspecto digno, mi irrebatiblos, constituyendo el , .b 
, , • , u, , , 1I'0!S han ido doscend más formidable alefato contra 
üns«rvan J 
ni ra? 
. humana sociedad, pese a todas 
* fas propagandas y a todas las 
' leorí'as divinizadoras de lo ab. 
surdo. ' ' 
"Y cuenta que en los prime-
ros momentos^ hubo un curio, 
so forcejeo entro los- gendar-
mes do la vecina República, 
que pretendían que los apósto | l 
los en la igualdad se percata- ¡ i 
ran por s í misano-s de la eson-
cia do sus .doctrinas. Y para 
que en sus futuras oampañas : I 
de propaganda pudieran hablar'! 
con conocimiento de ,cflusa, IoiS-J 
encerraron a todos "sin distin f 
, oión de rangois ni de edades"" | 
en los campos de concentra-
ción. Incluso miniistrós "en 
ejercicio" (¡I) fueron someti-
dos sin contemphiciOnes al ré-
gimen comunal de intornamien 
to. 
Pero, duró - poco el regocije 
de la masa que, por fin, veía 
entronizado incluso entre «us 
dirigentes, el escurridizo ideal 
de la Igualdad. Los franceses 
se apresuraron a instalar con-
'fortablemente en lujosos d'epar 
lamentos a los ganadores de la 
más difícil carrera de obstácu 
los que habrá jamás registra 
do la historia deportiva de to-
dos ios tiempos. Y en los cam 
pos 'quedó la masa gregiaria, 
con nan nuevoiinlerroganté'fian 
zando ante los ojo«s. Sería Inte 
resante observar la reactrión 
produoida en los que acierten 
a, dosoiírarlo. 
Aquellos hombres, abando-
nados en país extranjero, en 
regados a un mismo estado de 
convivencia, desprovistos de lo 
más necesario, alimentados da 
idchtica forma. reaÜKaban en 
principio : "el más bello ojem-
pío de iguaddad ahsoluta" quo 
uno pudiera desear. Pero lo«s 
ministros renunciaron a pro-
longar el erperimento. Y aun 
CÍS probable que la tradicional | 
cortesía francesa 'los pidiera j 
mil eycusas y los as-egurara < 
que lodo bahía sido una bro. 
ma. - '. 
Paísaron unas semanas, y en 
una nuc-a visita a ios campos 
de concentración, Brus^e so 
maravDllia ante et cambio que 
luán experimentado eistos en su 
fisonomía Aquel abigarrado y 
dcplorab'e conjunto se ha pnr 
ociado a s-í mi&frK*. agrupándo 
l i l i 
si^en.do cobijo a otros hom-
bres que han querido y sabido 
crearse un. refugio digno , de -se 
res civiiUzadois. Sería inútil bus 
car, entre los refugiados, a los 
intelectuales a. los hombres de 
- | cultura y de ingenio.'Uno tras 
j enfermedades de la mujer otro, con la llave de su bagaje 
CousTÜta de 12 a 2 y de 4 a 6 cíentítlco o literario, han sabi-
Eamire Baíbneiia, 11, 2.°, lzqú& I do abrir las puertas de su en-
P A B T 0 S 
la teoría comunista. Lo'S mis. 
moc hombreis, lais m'ismas cir-
cunístancias adversa, lá misma'S 
ideáis, el miismo frájcaso que 
los bermana, como antes los 
asoció el crimen y el pillaje: Y 
ve dios'; unois tirados sobre la 
arena, astrose/s, desgreñados, 
h'araplientos m'iserable,, franca-
mente repulsivois. Han perdido 
toda la noción de la dignidad, 
han dejado que 'la grasa imvaí 
y G ál! 
—-GO-
. QRÁN BOTEL 
WMá$ t t z c g i m á o «odie f la j i í? : 
mismo Büklssárl̂  
# "^*? ^ | 
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1 p & t t u d© f d e Juli^ dará pii^clplo un o s e m ú - prepí. 
tacioñ tíe maienépicas parala reválida d©l Bchille?a*:. 
¿TTK TALLER M SEPASE 
C£ONHI XLSOTBIOAil n 
Electricidad lüdxurtria] j de! Af* 
íoaiovil, Ascan^ortíi y Jfeii«csro-
Medicina. Bobina jet y Ctei tr%l9#. 
Aleásar Toledo, 1% (AatM 
Ü«T» Paaibley), ÜdéfojKis: Do-
lad oüio .r XklHeinR, 
I 
R H O L L Y W O O D 
ta llegar poco rm 
tado de bestias. 
E l individuo' active, cnfoL' 
oo, dinámico, no ba podido re, 
signarlo al régimen de vî  
que grato a<! haragán. LM 
que no lie han temido ai¡ habí, 
jo, se entregan con afán a la< 
más rudas tareas, se ingenia 
co.miercian y "obtienen en p«. 
mió, alertáis oompensaciones. 
OtrofS refugiados cek'bfai 
miseriosos ooncMiábulos en M 
rincóne ínas apariados de lo( 
campos. CTierba'S afinidades %, 
cretas lo* reúnen. La m«ínsi 
borreguil se define, va. perfil; 
doso y acusando', cada voz 
mayor claridad, la fisonomía 
cada una de las fracciones dj 
tintas. Los violentos, los.ifli 
cibleis-, vociferan, gesticulan-1 
promueven pendencias. L - i 
| ininalc'S proyectan nuev s m 
¡mcneis; tai vez \alguno se -ifl 
; mente' amargamente por M 
que nó' come tió cuando' Le anl< 
paraban la ley y el favor (K 
BUS adláteres. Los ladrones prí 
paran nuevos go'ipos. La ^ 
día, la perfidia y la traacióp M 
con de 'las suyas. El vicio ^ 
instala y encuent/a campo aií 
nado para todas las cohcupî  
xencias y para las . may 
abierr a ciónos. Tal vez, c"!"1 
una flor exótica., brote de ve< 
€n ^cuando algún que Crtro ra< 
go de gehercisadad y de 
ción. 
Y ante este fenómeno 
tan poderosamente ha. Uani™ 
la atiftnci-ón del articulistaJ 
qúe no es nuevo, pues Jo VCl̂ tx 
mo ha ocurrido, -siempre en ifl 
trinchera^ y eñ las cáiHS*'^ 
en todos a qu i los lugares 611 
que determinado's oseros -se ve^ 
obligados a_ forzada conviven-
cia, mío se aso-mbra ¿e W3* 
aún quedin en^el. mundo h01*1 
bre.s de buena fe que crean 
la posibilidad de inipiantar * 
ílniüvuintente y con éxito «í c'. 
munismo. Lást-i-ma que no p1? 
da someterse a u.i eusayo P~ 
vio a lo>s que aún s.uieñ*0 
este ideal. Unas seman^3 ^ 
prueba serían suficientes Pa -' 
curarlos de su ceguera.. 'J' 
fronteras de la Unión SoviéN 
no estuvieran draconianaDtfl 
'te cerradas para el especta<W 
imparcia, si los obreros ^ J ^ J 
dos los paísi.^s que van cn.P** * 
de osa utopía, pudieran f f _ 
las barreras de eso país 
táisti-co que los propaga:-'^' ^ ] 
a suelda prntan. con tan r05*4-
dos colores, .s: pud-ier^i 
car con una sol;', n i ír^1 ^ 
la hez y podedumbre. toda J 
L 
• 
| | miseria en quo ee debata 
| i dosdiohr.do pueblo ruso y ^ 
l | c ó m o viven, mejor d¡ch • t ,J' 
Ijmuieren sus compañero^ 
i . . ^ ^ ^ I * . _ . . ^ „ . r • . j-ír^monsa gusanera bo'ob' v 1 
L u n e s , J u e v e s y S á b a d o s l * ™ * ^ v * ™ ^ * * luch5 
T h e - b R í l e s d m e n i z » d o s p o r u ^ a G r a n O r q u e s t a 
9 I O ü K O S A I N V I T ^ i C l O N 
5! con toda.̂  sus fuerzas pa^a^ 
í birpar tío la humanidad ol CÍ 
cer del oorauni-srao. 
rfttaft 
Juno de y 
v̂an, de su b 
más que e|) 
^'ia, otr03 
s talados en 
,nes- y sin (j;, 
elementos q¡q 
3 conservan u,] 
mientras ^ 
Jcendiendo ĥ l 
aictiivo, enérgi,'" 
5 lia podido re,1 
¡•mon ' de vid*' 
haragán. 1̂  
emido aS tral», 
coa afán a lu 
as, se ingtni^ 
tienen en pre,| 
iponsacióiíe*, 
ados • celebrâ  
L'iiúbulos o:n M 
Krtado's de 11 
afuridados sd 
' i i . La mana^ 
iríe, va. perfil̂  
>, cada vez 
La fisonomía da 
B; fracciones di 
entO'S, loáJrasí 
i , gesticulan J 
íencias. Leus cil 
mtvn. nueves «i 
âlguno se lif 
nentx) por ^ 
cuando' lie anÍ4 
l y el favor d< 
os ladronea pr< 
•ripies- La envu 
y la traioió;i M 
i.s. El vicio s^l 
itra campo aio! 
5 ia-s cüiicup^ 
[. las . mayor^ 
tal vez, Cíom̂ l 
i , broto de ve<-j 
n que tflro ^ 
ad y de abr̂ ^ 
fenómeno 
ite ha l\m*Q 
articulista, | 




, s «.eres s i vi'» 
iada conviven-
umbm de ^ 
fel .mundo l ^ . 
e que crean f"111 
«o ianplantat f 
con éxito 1̂ ^ 
ma que no p j 
un e-nsaja P1̂  
lún sueñan ^ 
Eufioiien-tets Pa-
ceguera.. Si | J 
Unión S r-
dracon ¡¡anawS 
a el especia» 
i obrero- & ^ 
que van en.i 
ese país í j j 
propagind'^ 
i con tan ro?»*.j 
debat« el 
Tipañero,-. • • 1 
-ra bo'oh,,A l11* 
er v<, ^ luch^ 
uerzas ra"» 
nanida<i ^ ca i j 
.rao. 
^ o m í n ^ 16 de Pcrtio de 
R 
No te pido madre amada 
que me arranques el penar 
pero no te olvides iáadre 
que es vivir poderte amar. 
X X X 
E l hecho que relatamos, en si 
ad tiene nada de particular. , 
¡Tantos sacrificios se han pro-
ügadó en estos años de tragedia, 
antas lágrimas se han vertido! 
la vuelta de los hijos casi per ;;Tantas ^renda^ y plegarias se 
- han elevado al cielo! 
Los hijos, jóvenes exalumnos 
Bel Colegio de P. P. Agustinos 
.¿e esta ciudad, vivieron los me-
ges intei-minables y amargos del 
líadrid rojo. Aún sienten correr 
por su cuerpo el escalofrío de Ja 
Jragcdia. Lágrimas amargas de 
SncJrtidumbre, de ausencia,. sur-
fcaron sus mejillas frescas, loza-
nas como flores de primavera. 
Qué no ofrecerían sus padres h 
Üidos? - i 
Misas, comuniones, limosnas. 
Sacrificios, todo, y más si la pie-
dad sincera es el patrimonio más 
Sedado de un hogar. . ^ los españoles. 
V ^ io ofrenda de nuestros Pero el aspecto artístico de 
Este, en el aspecto cristiano, 
:3 uno de los millares de casos 
huo han patentizado la fe ciega 
Pero ia 
protagonistas fué original en ex-
Itremo. No es la misa corriente, 
bo es la comunión fervorosa, no 
es la penalidad áspera, es una 
ttfrenda a lá vez mística y artís-
tica, es penitencia alegre de ex-
piación y do alabanza, es piedad 
y es arto. EH postrarse ant e Dios 
y María y ofrecerles no sólo el 
icariño inmenso de cristianos sin-
teros, sino las exquisiteces de su 
jarte. 
• ;Una misa cantada, per los pa-
pres y los cinco hijos! 
ú AJitamente conmovedor, subli-
Itncmente emotivo; 
B La misa al" Sacramento, de Ri-
•{íera. a ti-es voces, y la plegaria 
ja la Virgen. ¡Que bírn suenan las 
fcanciones del P. 'Gilberto y de 
Êduardo G. Pcstrana, admirable 
tiente interr»rr-tadas por el con-
junto famiTar; conmovieron los 
corazones de cuantos fieles las 
Escucharon en Gijón y Avilés. 
Cuando el hijo, rescatado de 
las garras del comunismo, can-
Itaba con unción de redimido: 
. Madre mía, madre raía 
: Tú bien sabes mi sufrir 
I Tú bien sabes que las penas 
1 Van robando mi vivir. 
ios ojos de los fie^s se nublaron, 
para romper en suaves manantía-
ís de lágrimas dulces converti-
das en perlas de oración y rocío 
de bendiciones, cuando seguía 
Cantando 
una familia, unido a la piedad 
rristiána, da al cuadro un matiz 
:e sirr natía digno de poner como 
ejemplo. 
¿Los nombres de los protago-
•istas? ¿Para qué? Era una 
leuda que tenían con la Santísi-
•na' Virgen, y su satisfacción que 
da colmada con haberla cumpli-
lo, y poder todos juntos servir 
al arte, a la religión y a la Pa 
na. I 
¡ Cuántas veces, recordando el \ 
lía de la ofrenda, padres c hijos 1 \ \ 
\ 
liaran sin darse cuenta, al día IS 
reliz eL recüei'do triste y amargo I 
Jel calvario, e instintivamente,, 
con unción de verdaderos cristia-
nos, volverán los ojos a María, 
que en medio de las tinieblas de 
!<». vida, es la íuminaria esplen-
dorosa que nos guía por las eu-
orucijadas del dolor. 
Y el misticismo lírico brotará 
ie los labios con suavidad de ma--
iantla5 delicioso, para seguir di-
nendo a María 
¡Que es vivir poderte amar! 
Eduardo 
León, lá-^r-im 
. S9 i 
« T i í t f f c *: fe. 
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McíiTiaT lories OxafUis, * 
SE VENDB motor equipado - T t 
riego, naarcii "fLísft̂ r̂ , Paru 
verlo y tratar: Sergio Celeniíi 
Rudrígue». Estación, tóaata; 
Manas. B-iabc 
SE TKAjáPASA, por no poaen. 
atender un dueño, cantina coi 
tienda de ultramarinos, próxi 
. mo a la capital. Precio econó 
mico. Informes en esta Admi 
nistración B-ISí»? 
ENTRESUELO, con tres faabl-
tacines mteriores y una exte-
rior, se arrienda. Razón: Pla-
za de Torres de Omaña, 4. 
E . 1371 
TRASPASASE mejor café-bai 
Ferrol el Caudillo. Imgar obür 
gado de familiar. Eispléndidf 
porvenir. Valor aproximade 
100.000 pesetas. Informes: Isa-
cío Pinto. Plaza dei c onde, 4. 
S E VENDEN. Una heredad com-
puesta de varias fincas rústi' 
cas de regadío y de secano con 
bermonas huertos también de 
regadío y una casa, aitalí todas 
en Gradefes. Razón: En*León, 
Sta. Nnnia, núm. 12, bajo; iz-
quierda y PT? Gradefes, TVMo-
vn^rn T^i^rina. • ^ ̂  
SIDRA fría en cañas y a pre-
sión, se vende en el Bar Co-
lón. Teléfono, 1945, León. 
E-1378 
SE VENDEN motor marca ML:s 
ter", 4 HP., con bomba a co-
rrea, para rierro, seminuevo. 
Motor marca "Nationale", gas 
].o .re, SO HP,, semim-em Ha-
zon: Basilio Cobreros. Csstro-
1386 
an 
VENDO direetemente a particu-
lar coche Citróeu Q 4, de 4 
asientos perfectas condiciones j 
bien carrozhdo, informen Uuir ¡ ANILLO de oro, iniciales B¡ 
- zález Aíeuendez, Avenida 
José Antonio, 29. E.1SS2 
SE TRASPASA hermoso "local 
en La calle de la Legión Cón-
dor.Para informes, en esta Ad 
/ ministración. E.13S3 
iVLMONEDA. Varias camas y 
otros muebles. De 11 a 1 y de 
4 a 6. Razón: Padre Isla, nú-
mero 22, 3.° derecha, E.1381 
SE VENDE un aparato Phoíos 
para limpieza de pisos, una en-
ciclopedia Espasa con 58 volú-
menes, una máquina Roiyal 
nueva, Paloma, 7. 
quila, extravióse paseo Con-
. desa de iSagostá. í¿e paga su 
- - valor a quien lo entregue "Bo-
te] La Leonesa", ¿viador Mar, 
línez. E-I 38? 
: . \ i ' : : A búrreña-, pelo negro fino, 
haca, caída de orejas, extravió 
re. Darán razón: Mariano Al-
va fez (a) "Focarropa". Santa 
L^éía. ' Tt E. 1388' 
E?I CASA particular se alquilan 
Sos hermosas habiíacionc?, sol,, 
sitio céntrico, cuarto de. baño. 
Informes, en esta Administra^ 
. ción. B. 1389 
C u i d e b i e n l u b o r r a . 
L A P A S T A 
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D E I E S ^ C C N F R O V N C i A i O E l T R A B I J O 
Aviso sobr© normss a 
seguir B U . las próximas 
F i e s t a s - A m v s r s a y i í * d a ! 
Las fie tus del 
Aniversario del 
Q m i @ 1 0 
Nacional 
Lunes, día 17.—Fiesta solamente a efectos oficíales. 
Blartes, día ,18.—Fiesta total con ^as siguientes ex-
cepciones: Confiterías, cafés, bares yi si mi lares y (Ss-
peciácuios públicos. 
Fabricación y'venta tíe pan. 
. Las carnicerías, pescaderías y fruterías abrirán has-
ta las 13 horas para vender solamente artículos frescos. 
Los obligados a turno, como las farmacias, correrán 
éstos. i 
IMlúrcoles, día 19.—Fiesta solamente a efectos oficia-
les. , { 
» • i 
Lo que se haqo públioc para general conoosmiento y | 
cumplimiento; [ . ^ =5:̂  : j 
León, 15, de Julio de 1939. Año de la Vioioria.—EÍ \ 
Delegado, I. TASCCN. 5 
i 4 
S E R V I C I O S O C I A L D E L A 
M U J E R 
Se ruega a las cumplidoras 
Üel servicio social que luego so 
citan, pasen por las oficinas de 
la Delegación para efectos del 
Servicio: 
Manuela González Fernández, 
María Dolores Saenz de Miera 
Morejón. 
X X X 
P O S T I L A C I O N E L D I A 18 
1 E l día 18, fecha en que co-
menzó, hace tres años, el glorioso 
Movimiento Nacional en la Pe-
nínsula, se celebrará postulación 
de Auxilio Social tanto en la 
capital como en todos los pue-
blos de la Provinca. I 
Si siempre se debe ser genero-
so con esta benemérita institu-
ción de Falange Española Tradi-. 
cionalista y de la Jr O. N-S. mu-
cho más debe hacerse en favor i 
suyo en fecha tan memorable, 
iniciación del resurgir glorioso 
de España. 
' x x-S • - ' 
E n la ciudad se entregarán 
las huchas a las parejas cumpli-
doras que primero se presenten 
desde las seis de la tarde a reco-
'prlas. Todas las cumplidoras de. 
ben tener en cuenta que, sin ha-
cer por lo menos una postulación 
cada mes de Servicio no se les 
podrá entregar el Certificado' de 
haberlo cumplido. 
X X X 
S E C C I O N F E M E N I N A 
• Se ordena a lao camaradas que 
a continuación se expresan pa-
sen por nuestro domicilio (Le-
gión V I I , núm. 4 ) , para un 
asunto importante: 
Concepción Fernández García 
Lidia? López de Prado, Evange-
lina Hermosa González, Guada 
Burgos, 15.—Por el Miuisterid 
de la (iobernación se ha dictado 
con fecha de hoy la siguieute or-
den : 
''Próxima la comnemorá-
ción anual del Aízaraieiuo, 
se hace necesario recordar, 
para su nK/jor y má^ ade-
cuado cumpiimiento, el De-
creto de 17,de Julio de IÜSI 
y la Orden de 16 de Julio 
de 1938, por la cual se dis* 
puso que el día 18 de Julio 
fuera Fiesta Xíacional a to-
dos los efectos. 
Al mismo tiempo se debe-
rá tener presente, con idén-
tico propósito, la declara-
c/ón formulada en el Fue-
ro do Trabajo por la que 
la feoha tan memorable se 
considera, además, c o m o 
Fiesta de Exaltaciótti del 
Trabajo. 
E n consecuencia, este Mi-
nisterio encarece a los Go-
bernadores Civiles y Jefes 
Lrovinciales de Propagan-
da, que atemlan con el má-
ximo cfJo a la celebración 
de las nestasj cumpliendo, 
las instrucciones qua reci-
ban de la Superioridai". 
JU y n i L a 
E L P A R T T D O D E E S T A 
T A R D E 
Para esta tarde, y a las cinco 
y media, está anunciado uu 
bu'Gn partido de fútbol pertcnc 
cíente- a equipos modestos, sien 
do estos el Club Santa A u ^ y 
el S E U de L a Bañeza. 
Estos encuentros, que ci 
otras ocasiones han siclo acog' 
clos por la afición, con agrado, 
deben de seguir con tal i favor 
porque es con ello con lo qu 
se fomenta y se practica el de 
porte, en .León y su provincí'1 
Este de hoy cuesta a sus orga 
nizadores unas pesetas, y si s 
lüpe Pérez García, Angeles 
Alonso Alvarez, María Rosa 
Alonso, Nohemi López. 
¡Por el Imperio hacia Dios! 
L a Secretaria General 
LVIEJ0 ROMANCE D E JULIO 
E l romance de aquel Julio, 
que se llamó de diana, 
"hay que decirlo bajito 
tal como si se rezara". 
Cual si fuera el de aquel hombre 
de San Miguel de Laceana 
por cuya muerte rezaron 
las musas en "Guadarrama". 
' X X X 
Romance de amanecida, 
romance de madrugada 
romance de bella aurora • 
, romance claro del alba. 
E r a mi primer romance 
era mi toque de diana. 
¡L X X X 
"Resbalan sobre los vientos 
ilotas con alas de bronce. 
E l sol con gala de sangre 
sobre la tierra se rompe. 
Los árboles desperezan 
sus bayonetas informes, 
y acompañan al desfile 
las campanas de las torres. 
1 Los caminos son regueros 
"de aceros en uniforme... 
Azul la patria sacude 
BUS sábanas de alabóles... 
i X X X 
í Ay cómo pica la diana 
de Julio en los horizontes! 
i 
!Cómo hieren las auroras 
•notas con aladas de bronce". 
\ X X X 
! Viejo romance de Julio, 
nacido entre el día y la noche. 
Te escribí con el fusil, 
usanuo barba, en un monte. 
Viejo romance de Julio. 
¡Cómo cantaba yo entonces! 
í1, ;. 1 MAN00H0 
x no da que ponga de su parte lo que 
-00-
tiene en cuenta tál cosa, 
dudar se verá el campo cü<i aña pueda 
buena entrada. ' 1 
De nuestra parte ponemos un | 
algo, y ese algo son las colum-1; Teníamos -entendido rjuc el 
-as del periódico; poca cosa. S E U se' trasladaría- a Mitres pi 
pero aunque modesta, es p^a ra contender cpn el prim:r 
Je las ba:es fu^damentaJes pa- p ode aquella localidad, \ ^ 
ra el resurgimiento del fútbol por el momento no hay ningú11 
en León. A quien le cprreppoa mdicio que confime ra noticia. 
L a ñesta de Exaltación del 
Trabajo que aquí nos teunc 
en ê tas hora-s de victoria v de 
paz de España, no es una fies 
ta- de odios, en la que l^ayan 
de agitarse con aire de motín 
afanes e inquietudes d¿ mu-
chedumbres trabajadoras. No 
hay aquí bullicio ni tumul-
to, ni se precisa ninguna exhi-
bición del poder de la holgan-
za. Todo aquello pasó para 
siempre. Nos congr :gamo» 
ahora en la intimidrd del ho 
gar común, donde trabajamos 
para conocernos y para apren 
der <-> amarnos con alegría, for 
talncicndo nuestra unidad. 
Nuestra fiesta coincide con 
aquella fecha venturosa €n 
que el invicto Caudillo h'zo 
los arreboles de la sangre de-
rramada, el amanecer de una 
vida nueva, cuyo nervio es el 
espirita del trabajo, definido 
en un fu^ro, no como mPtcan-
cía vil. sino como atributo de 
honor y de jerarquía, que crea 
en qttten lo eferr" pl orgullo 
de una respnr^-nlíflTd v que 
nos exige a todos como un ser 
v?c-o a la P ? r - K n?r nat 
hay que prestarlo coa el má 
ximo rendimiento y con ver-
dadero espíritu d$ milicia . 
¿ste concepto del trabajo in 
forma el contenido .de la au 
tendea Revolución Nacional 
y es' sustancia del nuevo r^la-
. do español, que acepta como 
norma sagrada- para anular ra 
dicalmcme la lucha de clases, 
la imposición rigurosa de ,1a, 
justicia social. Una- justíci.3. so j 
cial que no se extiende taiij 
sólo a mejorar los Salarios, 
exigiendo que sean suficientes 
para que el traba-jador y ru fa, 
milia fatisfacran con decoro y 
con holgura las necesidades vi 
teles de Su sustento y de sn 
vivienda saludable, sinc ' que 
permita a las clases humildes 
el acceso a un nivel más alto. 
sa-t:sfac:endo también las nece 
cidades del espíritu con la cul 
tura y la educación y propor 
conándolcs la alegría de ¿u des 
canso y d-e su recreo usó el 
bienestar .que corresponde a 
los que traba-jan sirviendo a 
España. Por eso el nuevo Es 
Catato autoritario Nscional 
Sind-.-M; ta velará atento por-
que ineludiblemente todos los 
españoles, desdo los mi*! po-
aereaos, cumplan fcott: deb̂ -'r 
de justicia y nada» turbe el 
equilibrio y la armonía del 
mundo de la producción, im-
poniendo a la par- a todos una 
sola preocupación y un ?mpc 
ño fundamental: el de produ-
c'r y crear, por el servicio dei 
trabajo, rendido con eficacia 
inexorabie, la grandeza de Es 
pa-ña. 
Momentos difíciles sen en 
verdad JOS que vivimos. (Orno 
consecuencia de la guerra más 
dura de nuestra histori-*. Pe-
ro sobre ellos se cierne la lu-
minosa esperanza de una pron 
ta- reconstrucción de la Patria 
y de iinn^ era feliz de prosperi 
dad, fecunda, si todos sabe-
mos aportar, sin desmayos ni 
flaquezas, nuestro esfa¿yzo co 
tidiano al servicio del irter?-; 
y enlazados en un. haz de1 her-
mandad. A los que en la« tria 
eberas combatieron y su-nim-
bicron. los vinculó fraternal-
mente un ideal común de redi 
mir \ España. 
Ahcra. redimida, nos con-
jura por los que dieron su 
sangre ?rcnProsa que l'>'..r 
mos a-la vida llena de afanes 
de. la producción, aquel am-
biente puro de las trincherab 
y consagremos la condk'ón 
de hermanos de los producto-
res todos. Nuestra herman-
dad no es aquella vaga y hue 
ra solidaridad humana que ex 
hibía el marxismo,* me-s. tra 
bazón materialista de los in 
tereses. Nace de un m»5mó 
destino cristiano de trabajo y 
de- un mismo concepto de la 
vida informada por los idea-
les eternos de nuestra tradi-
ción, a los oue se sirve a t*a-
vés de una Patria Imperial,-he 
cha grande e idónea- para cum 
plir otra vez en las historia la 
m:MÓn universal a que «fstá 
predestinada. 
A celebrar el ágape de núes 
tra fraternidad y de nuestra 
alianza para la gran Cra/arh 
del Trabajo, creador de 1̂  Es 
paña fuerte, nos reu^'m0s 
aquí hoy en esta gran familia 
de nuestra empresa. Trdos . 
cada uno en û puesto, como 
de la paz. afirmamos ahora 
que desde esta céMa df la in-
mensa y varía colmena del 
Traba-'o Nacional, desde esta 
comunidad productora, cuya 
unidad social robustece 1J 
conciencir de sentimos m1»' 
cantes de una España Sindical 
y fraterna, prometemos fJlitrt 
garnos con alegría a la ^rC^ 
de plasmar con nuestro 
fuerzo, sin fatiea. la pĴ 13̂  
Una, Grande y Libre q«j 
bicionaron nuestros Caídcs T 
que está forjando la JM,is.? 
salera de nuestro CauaiU 
íArriba España! J 
CAI final ê cantarán » 
himnos del Movimiento V. -
empresarios darán los gn ^ 
de España, Una. Grand. y ^ 
bre). 
N O T A D E L A R E L E G A - . 
C I O N STNDTCAL P ^ 0 I 
V I N C I A L ( a 
Una vez terminado el 
todos lo^ empresario^ /"Y1 p^j 
a esta Delegación s,ndJcal .¿t* 
, vincial una reseña de j o s 
celebrados, en oue se 
tar si fué comida. mcnC.n^' e-
frigerío. etc.. así como ^ nui J 
ro de Ostentes al 
es posible al?una fot0;„3.: 
una vez las tengan « V " 0'I? 
I Saludo a Franco, i Arriba ^ 
' paña! 
